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岁月如斯 ，情初如故？
—访藏族热 巴 艺 术家欧米加参
欧米加参 口 述红星央宗 泽 吉 整理
【 内容摘要 】 欧米加参 （ １ ９ ２８－ ）先 生是新 中 国 第 一代藏族舞蹈 家 ，其于 １ ９８９ 年 出版 的 《雪域热 巴 》一 书 ，是
学界首部 比 较全面 、 翔 实地介绍 藏族热 巴艺 术 的著述 。 从早年 流浪卖艺 到 后期茁壮成长 为 中 央 民族歌舞 团 骨
干 力 量 ， 欧米加参先 生 的个人生命史反映 了 其 自 身 由 流浪 艺人到文 艺 工作者的心 路历程 ，折射 了 藏族热 巴 从
民 间 技艺到 舞 台 艺 术 的规范 化和再创 作 ，对 阐 释非遗语境下 的 民 间 艺 人身份认 同 及代 际传承 ， 溯 源 民 间 艺 术
的 历 史记忆 和舞 台 化过程等研究有借鉴意义 。 本文 即 通过对欧米加参先 生 的访谈 ， 简要 回顾其早年学 艺经过
和 卖 艺生 涯 ，梳理其身份转 化 的社会背 景和历史 事件 ， 旨 在阐 明传统热 巴流浪艺 人团 体的传承谱 系 ， 厘清藏族
热 巴 艺术舞 台 化过程 中 的创作意 图 和风格呈 现 。
【关键词 】 欧米加参 ； 热 巴 艺术 ；传承谱 系 ； 舞 台 创 作
中图分类号 ： Ｊ７９文献标识码 ： Ｄ文章编号 ： ＩＳＳＮ １ ００４－６８６０ （ ２０ １８ ）０ １ －０４０ －ｌ ｌ
欧米加参 ， 男 ， 新中国第一代藏族舞蹈
家 。 １ ９２ ８ 年生于四川 巴塘县竹巴龙乡 。早年为
四川 、云南 、西藏一带的热 巴流浪艺人 ， １９５３
年加人中央民族学院文工团 （今 中央民族歌
舞团 ） ，历任舞蹈队队长 、副团长 ， 中 国舞蹈家
协会第三至五届理事 。 １９ ６４ 年 ，参演大型音乐
舞蹈史诗 《东方红 》 ， 并担任藏族篇领舞 、主
创 。 他的代表作《草原上的热巴 》荣获第六届
世界青年联欢节舞蹈 比赛铜质奖章 。 １ ９８９ 年
出版《雪域热巴 》一书 ，是学界首部 比较全面 、
翔实地介绍藏族热巴艺术的著述。 ２０ １ ７ 年 ４
月 《雪域热 巴 》再版 ，新版对旧版的部分表述
和文中收录的弦子唱词进行了勘误 ， 并增加
了欧米加参本人的热 巴求学经历和从艺感
① 项 目 ： ２０ １７ 年西藏 自 治 区哲学社会科学专项资金项 目 “西藏热 巴舞 蹈文化研究 ” （ 项 目 编号 ： １７ＢＭＺ００３ ）阶段性成果 。
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红星央 宗 （ 以 下 简称红 ） ： 您早年在云 南
德钦 、 中 甸 、 维 西一带 ， 经历很长一段时 间 的
流浪卖 艺生活 。 那 么 ， 是什 么原 因 迫使您 离 开
家 乡 开始流浪的呢 ？
欧米加参 （ 以下简称欧 ） ： １ ９３５ 年 ，红军经
过我的家乡 。 红军走后 ， １ ９ ３６ 年 ， 我背井离乡 ，
跑到了云南开始流浪卖艺 。 那年 ，我 ８ 岁 。 一
直到 ２５ 岁 ， 我都在四川 、 云南的藏族地区过
着流浪卖艺生活 。
那时候 巴塘呆不了啊 。 事实上 ， 我现在说
的我 的家乡 巴塘不是 （我 的 ）第一个家乡 ， 是
第二个 。 我们家原来是巴塘城镇上的 ， 我爷爷
就是 巴塘城？的人 ，爸爸妈妈都是 （生在 ） 巴塘
城里 的 。 后来 ， 父亲因和爷爷有分歧 ，全家迁
到 了 竹哇 曲 喀 妒 丨 ） ？ ， 汉族人叫 “ 竹 巴
龙 ” ， 去投奔我的叔叔 。 这是我的 出生地 ， 我的
大姐 甲央 、二姐玉珍 、三姐拉西也都出生在这
里 。 我出生不久后 ， 又与家人？从竹巴龙迁到
了巴塘东区。 到巴塘东区时我还很小 ， 妈妈是
把我揣在兜里 （用藏袍裹在怀里 ）带过来的 。
那时候我的两个弟弟还没有出生 。 我们一家
①今 四川 省 甘孜藏族 自 治 州 巴 塘县夏 邛 镇




ＷＵＤＡ ＯＳＨ Ｉ Ｊ Ｉ Ｅ １
到巴塘东区 的寺院里给人家当佃农 ， 给寺院
种了８ 年地 。 一年收入一半交给喇嘛寺 ， 一半
自 己 留着吃 。 但年年交差 ， 年年 自 己都不够
吃 。 吃不饱就只有去喇嘛寺借去 。 但每年都
借 ， 每年都借 ，时间长了还不起 ，债越来越多 ，
喇嘛寺就追债 ， 逼得我们没办法 。 这是其中一
个原因 。
再一个 （原 因是 ） ， 当时村里有家人诬赖
我父亲偷了他们家的牛 ， 还把我父亲绑起来
非要他承认 。 就是这样的诬赖 ，还要威胁我爸
爸如果不承认 （偷了 牛 ） ，就要把我们用湿的
牛皮包起来缝上扔到江里去。 那时候我们小
孩都小 ，看见父亲被绑在木杆上用木棒打 ， 我
们都哭啊 。 我妈妈就跑去村里叫人来帮忙 ， 次
仁平措当时就拿着枪来了 。 他对着天上放空
枪 ，把那些 （诬陷我父亲偷牛 ）的人吓跑了 。 然
后用腰刀割断绳子 ，把我父亲救 出来了 。 我父
亲本想继续与诬陷他的人理论 ， 但被次仁平




就跑了 。 那时候我们还小 ，也不太明 白 当时的
情况 。 感觉跟过年一样 ，很热闹 。 家里做了好
③ 据欧米加参讲述 ， 此 次迁 家规模颇 大 ，包 括父母 、 姐姐 、 外祖母 、 姑姑 、姑父 等 １０ 余 名 家庭成 员 一起迁往 了 巴塘 东 区 。 值得 注意
的 是 ， 此 团 体亦是后 期欧米加 参 卖 艺 团 体 的 主 干 部分 。 以血缘 、 姻亲 为 纽带 的 组 织 原 则 ， 维 系 了 热 巴流浪 艺 人 团 体的 稳定性及核
心 竞争 力 。
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多饼 ，姥姥 、姑父还给缝 了新衣服 ，做了新鞋
子 。 现在想起来才知道 ， 那时候是准备要逃
跑 。 家里当时就一头牛 、一匹马 ，再加上姥姥
给的一头牛 、一匹马 （就是全部家当 ） 。 一天夜
里 ， 父母把我们小一些的孩子 它在马背上就
跑了 。 一路跑到了山上的一个草坝子上。 我们
去的时候雪已经下得很厚了 ， 我大姐二姐的
脚都在那里冻坏了 。 （第二天 ）是个晴天 ，雪融
化了一些 ， 但我们也成了雪盲 ， 眼睛晃得什么
也看不见 。 但就是这么走 ， 也不容易啊 ， 后面
还有喇嘛寺追来 。 （喇嘛寺 ）派了两个喇嘛来 ，




给了 ， （ 喇嘛们 ）还是 （不依不饶 ） 。 说 ，如果还
不清债的话 ， 就把我的三个姐姐都带走 ，去做
喇嘛寺的奴隶 。 最后实在没办法了 ， 我爸爸急
了 ， 把腰刀掏出来说 你们实在要把我们家
小孩带走 ， 我们全家就死在这里 ” 。 这时 ，其中
一个大胡子的喇嘛就在中间调节 ，说“不要不
要 ， 人家也是迫于生活没办法才逃跑了 ， 要不
然谁愿意离开 自 己 的家乡啊 ，无依无靠的 。 马
啊 ，值钱的东西我们不是已经拿走 了么 ， 就这
样行了 ” 。 最后 ， 喇嘛拿走了两头牛 、一匹马 ，
还有我妈妈的耳环等值钱首饰 ， 只 给我们留
了一匹瘦瘦的老马 。 就这样 ，从此以后就当了
流浪艺人了 ，这一当就是十七 、八年 。
红 ： 能说说您早年的 卖 艺经历 么 ？
欧 ： 那个时候我们主要是在整个云南藏
区 ，还有部分的 白族地区卖艺 。 像大理 、维西 、
德钦 、丽江 、江依这些地方我们都去过 。 这样
去的 目 的主要是去卡瓦格博 和
鸡足 山朝佛 ， 这样转一个大圏 ，边走边卖艺筹
路费 。 那时候 ， 我爸爸妈妈刚好会一些巴塘弦
子 ，经常带着我三姐去卖艺 。 但我还不会 ，就
这么看着 ， 慢慢培养出感情来了 ， 有兴趣了 。
一开始我 自 己练了大概一 、两年 ，但没有
丝毫进展 。 爸爸妈妈虽然骂 ，但我还是不会 。
那时 ， 我们为了有落脚的地方就给当地的喇
嘛寺守院墙 ， 闲时我就在院墙上练 。 可这惊扰
了寺里的喇嘛 ， 不但赶我走 ， 还用皮鞭打我 。
妈妈赶来护着我 ， 妈妈也被打了 ，二胡也被砸
坏了 。 好在我在喇嘛寺后 的河沟里 （偶然 ）捡
到了一只破牛角 ， 把牛角尖截断掏空做了个
托子 ，再绷上弦 。 从此 ，有了 自 己 的第一把二
胡 那一年我刚好 １２ 岁 。 就这样坚持
学 ， 但那时候怎么也学不会 ， 一个音符也也没
准确地拉 出来过 。 （直到有一次 ） ， 我ｉ己得很清
楚 ，我路过绒巴通堆 的尼色贡
嘎 （令 丨 ） 。 在 山腰的草坡上休息
时 ，可能是太累 了 ， 就抱着二胡在草地上躺着
①欧米加参二 弟 、三 弟 出 生于全家在 巴塘东 区喇 嘛寺 当佃农 期 间 。所 以 ， 当初迫 于 生 活逃 离 巴塘时 ，欧米加参 一家有 ８口 人 ， 除父
母外 ，还包 括 ３ 个姐姐 、２ 个弟弟 。
② 即梅里 雪 山
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睡着了 。 迷迷糊糊地在梦中 出现了一个调子 ，
就在脑子里 、 在耳边飘着 ： “Ｐ２２１ ＾６ ． ５２
３ １ ６ ‘ ５＾３
”
。 我想这个调子比较容易 ， 很简单
啊 ！ 醒来后就立刻拿起二胡来拉 ， 哈哈 ， 学会
了 ！ 我髙兴得啊跳起来了 ， 大喊着 “我现在会
拉啦 ，我会拉啦 ” ，特别高兴 ，很激动 。 我的爸
爸 、妈妈 、姐姐也 （都为我 ）高兴 。 说来也奇怪 ，
学会 了这个曲子之后其他的曲子也都随之学
会了 。 １ ６ 岁那年 ，我就能够独立带着两个姐姐
和弟弟出去卖艺了 。 就这样 ， 把爸爸手里的二
胡接了过来 ， 承担了 （养家糊 口 的 ）主要任务 ，
开始带着一家人跳弦子到处卖艺 。
后来 ，我们又回到竹巴龙 。那年 ， 擦瓦绒①
（ ） 、 盐井 芒康 芒巴？的艺人都到竹巴
龙来跳热 巴 。 虽然不是很完整 ，但比我们 （ 弦
子 ）跳得好啊 。 看了 以后觉得这个热巴很精彩
啊 ，我就想跟他们学。
红 ： 在藏族社会 中 ， 热 巴 艺人的社会和政
治地位都＃■低 。 为什 么会在 已经成为 小有名
气 ， 并能够获得较丰厚报酬的 巴塘弦子 艺人
后 ， 转而 选择热 巴这样一 门 受人歧视 、 收入不
稳定的谋生技能呢 ？
欧 ： 其实 ， 当时想法很简单 ， 就是想多得
［舞蹈世界１
Ｗ ｌ ）Ｄ ＡＯ ＳＨＩ Ｊ Ｉ Ｅ
１
一些粮食。 因为那时候看那些热巴艺人的待
遇比我们好 。 我们去卖艺 ，拉着二胡点头哈腰
的 。 人家去卖艺 ，鼓一敲起来 ，人就来 了 。 也不
用点头哈腰 ，东西就送过来 了 ， 得到的东西不
但多还比我们好 ， （在百姓心里的 ） 地位也比
我们高 。 我就说这个必须得学 。
（但是 ， ）我们想跟他们学 ，他们却死活也
不肯教 ， 怎么说都不行 。 我们就偷着学 ， 断断
续续有半年 （时间 ） ？。 那时候困难多啊 ，学得
时间长了 自 己 又没有吃的东西 ，又只有 （靠弦
子 ）卖艺 。 得到差不多 ２０ 天够吃的粮食以后 ，
再回来偷着学 。 人家看见我们在偷学 ， 就不好
好跳 ， 乱组合着跳 ，我们就把乱组合的东西也
学下来 。 后来 ，我们学聪明 了 ，开始跟他们交
朋友 ，讨好他们 。 那时候 ， 我们在竹巴龙地区
待得久 ，他们刚来不了解当地情况 。 我们就告
诉他们当地的 １ １ 、 １ ２ 、 １ 月 是农闲季节 ， （这期
间 ）适合去卖艺 。 平时哪家有婚丧嫁娶也叫上
他们一起 。 就这样慢慢熟悉起来了 ， 他们也不
躲着我们了 ，开始教我们一些热 巴 ， 还经常给
我们讲热巴的故事 。 从那以后 ，我学会了热巴
的一点鼓 。
我们卖艺一般是夏天到 中甸 ， 冬季在竹
①藏语直 译为 温暖 的 峡谷地 区 。 事 实上 ， 历 史 上 以 广 大康 区 为 地理概念命名 的 “下 部 多康六 岗 ” 即结合 了 该 区域 的地形特征 ， 即
“两 山 夹 一川 ”抑或 “两川 绕 一 山 ” 的地理情况 。 故 ， 在康 区 以 “擦 瓦绒 ”命名 的河谷农业 区很 多 。 文 中指今 西 藏察隅 县境 内 ， 位于 怒
江 中上 游 和卡 瓦 格博 神 山西侧 的察瓦 龙 乡 。
② 今西 藏 昌 都市芒康 县芒 巴村
③ 此 时 ， 欧 米加参 已成家 ， 原 有 的 ８ 人流浪 艺 人 团 体 已 得到 大规模扩充 。 当 时 ， 偷师 学 艺 的除 了 欧米加参本人 以 外 ， 还有 欧 米加参
的妻子格桑措姆 、妻子 的哥哥 、大姑姑 、 二 姐玉珍 、 三姐拉西 等 ５ 人 。
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巴龙？ 。 春秋两季经腊毕到鸡足 山朝圣 ，就这
样一年来回一次 。 有一次走到怒江边上 ，就碰
到了 热 巴 阿谦 ， 他们是果钦 （卞 热 巴 ？
人 。 现在看 ，他们是大商人。 热巴阿谦有五个
儿子。 大儿子多吉一个人家里就有十多头骡
子 ，二儿子索朗家里也有十多头骡子 ， 三儿子
布琼家里也是十几头骡子。 其他人可能就是
七 、八头 。 但五个儿子合起来 ， 就组成了一个
大马帮 ， 这种规模在当时热巴艺人中都是很
罕见的 。 所以 ， 他们到江边来的 目 的不是为了
讨粮食 ，而是喂骡马 ， 把骡马养肥 ， 去大理做
生意后再进藏 。 我们就趁他们在江边喂马的
两 、三个月 跟他们学热巴 。 我爸爸和岳父还给
他们钉马掌 、拖草料 ， 干些杂活儿 。 就是在热
巴阿谦这里 ，我学到了全面的 、系统的热巴 。
阿谦对我们的要求很严格 。 他说“热巴是
刀尖上的旋转 ， 刀刃上的赛跑 。 竹篮里打水 ，
一滴不漏 ； 鸡蛋上起舞 ，鸡蛋不碎” ，特别注重
技巧 。 所以当时练的时候 ，他就在沙滩上画个
圈 ，让我在圈里面练单腿转 。 一出 圈 ， 就用棍
子打我 。 按阿谦的说法就是 要在沙滩上练
习各种技巧 ， 要在平整的草坝上练习整齐的
队形 ，要在峡谷里 ， 对着惊涛骇浪般的水流练
习热巴朗诵 ” ，才能成为出色的热根。
红 ： １ ９５３ 年 ， 您收到 当 时随工作队下 乡 采
风的 刘铁山 的邀请加入 了 中 央 民族歌舞 团 。
能谈谈 当 时是抱着怎样一个心情加入的 么 ？
进入歌舞团 后最大的改变是什 么 ？
欧 ： 那是端午节的时候 ， 我们去中甸卖
艺 。 我没想到的是 中央民族学院西南民族工
作队？也来到了 中甸 。 他们看见我们跳热 巴 ，
觉得很好想跟我们学 ， 就请我们去帐篷里喝
茶 。 那时候我第一次见到专业舞蹈演员 ，觉得
那些女的怎么那么漂亮 ，跳的那么好。 我爱人
给他们唱弦子 ， 他们就拿小本记简谱 。 一唱
完 ， 他们就能比较准确的复述出来 ， 跟我们 唱
的一样 。 当时觉得特别神奇 ， 好奇他们是怎么
记下来的 。 一问 ，他们说是北京来的 ，还问我
们愿不愿意跟他们一起去北京见毛主席 。 我
们当然愿意啊 ， 就答应了 。
但是 ， 当时说得是很简单 ，但实际去的过
程却不是那么顺利 。 先是父母不同意 ， 要请喇
嘛打卦 。 我 自 己去打的他们还不放心 ， 又请甘
觉活佛打了以后 ，说“可以去 ， 可以去 ， 以后 的
生活会好 ”才勉强同意 。 接着去了北京 ，在 民
族学院学习了半个多月文化课程。 这时 ， 当初
和我们一样从各地挑选 的 １ ３ 个演员 中就有
好多人不想呆了 ， 走了 ， 回家去了 。 一年以后 ，
①据 欧米加参回忆 ， 当 时 流浪 艺人冬季 多聚集于竹 巴龙地 区 。 一 方面是 由于竹 巴 龙 乡 民 为 人友善 ， 不把流浪 艺 人看得低人一 等 ，
与 当地人 一样对待 。 另 一方面是 由 于竹 巴 龙地 区气候 宜人 ， 冬季 温暖 。 对 于生 活艰辛的 热 巴人来说是 较理 想 的避寒处 。
② 果钦 即绸 缎 ，是 一， 以推销经 营 为 目 的 商业热巴模 式 。 由 于艺 人多 穿 着华丽的锦 缎衣饰 ， 以热 巴招 徕顾客 ，推销 、 售 卖
商 品 ， 故称 “果钦热 巴 ” 。
③ １９５ ２年 ９ 月 １ 日 ， 中 央 民族学 院 文工 团 正 式成立 。 半个月 后 ， 文工团 下 到西 南 的贵州 、云 南 、 四川 等地 区 ， 分散开展工作 。 当 时
的 宗 旨是 向 少 数 民族 学 习 ， 为 少 数民族群众服务 。 １ ９５４ 年更名 中 央 民族歌舞 团 。
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一些人又离开了 ， 作为民族干部回到当地去
搞行政工作了 。 就这样 ， １ ３ 个人来 ， （最后 ）在
北京搞文艺的就留下 了４个人 。
所以说 ， 到 了歌舞团 以后的变化啊 ，概括
起来就是天和地的变化 。 过去我们热巴人被
人瞧不起 ， 还要挨打受骂 ， 饥一顿饱一顿。 没
有政治地位 ，也没有社会地位 ， 经历了生活的
酸甜苦辣 。 那时候 ， 生活条件差 ，热 巴艺人能
活到 ６０ 岁就是很了不得的事了 。 夫妇生小孩
也是 ，一般就一个 ， 两个的都很少 。 热巴流浪
家庭都是三 口人 ， 四 口人的就算 比较多得了 。
孩子生了 ，死了 ，生了 ，又死了 ， 都养不活 。 就
我来讲 ， 旧社会我大姐 、 三姐的孩子都没活
成 ，我 自 己一个五岁大的孩子也是。 我们参加
革命以后 ， 过去的生活一去不复返了 。 可以说
是走上一条光明的道路 ， 成为了 国家的文艺
工作者 ，你说这个变化多大啊 ！ 过去我们练功
的地点就是草坝 、 沙地 ， 而到 了 民族学院以
后 ， 第一次看到那么大 、亮堂的练功厅 ， 我感
觉就跟到了辽阔的草原一样 。 （我想 ）在这儿
还练不好 ， 就是 自 己不努力的问题了 。
二 、扎根民族 ，潜心创作
红 ： １ ９５ ６ 年 ， 您创作 了 第 一部热 巴 舞蹈
《草原上的热 巴 》 ， 能说说 当 时的创作过程 么 ？
欧 ：那时候 ，全 国各少数 民族的演员都来
到北京 ， 共同为党的 民族文艺事业发展而努
［舞蹈世界１
ＷＵ Ｄ ＡＯ ＳＨＩ Ｊ Ｉ Ｅ１
力工作 ，这对于我们来说是一个飞跃 。 当时 ，
我就想我作为一个热巴人 ， （在这样的 良好氛
围下 ） 无论如何都要把热 巴搞出一个好的节
目 出来 ，在国家的舞台上演出 ，告诉全国人民
我们优秀的民族艺术热巴是怎么一 回事 。 因
此 ，我就创作了 《草原上热巴 》这个节 目 。
《草原上的热巴 》这个节 目是根据我的真
实心声而创作的 。 以我的感受来讲 ，过去我们
热巴 （ 艺人 ）低人一等 ， 而现在能够跟其他人
平起平坐 。 在节 日里 ，大家在辽阔的草原上欢
聚一堂 ， 热巴人也一样参与其中 ， 与群众一齐
放声歌唱今天草原上的新生活 ， 祝福人们吉
祥和欢乐 。 它的内容就是感谢共产党 ，感谢毛
主席 ，很简单 ，但是我们的真情实感 。
《草原上的热 巴 》 从舞蹈到音乐的创作 ，
对于我们歌舞团来说都是头一次 。 当时 ， 西藏
歌舞团有一批 ２０ 多人的队伍到 民族歌舞团
学习 。 我和我的爱人 、二弟教给她们成套的热
巴组舞 ， 刘铁 山？看后觉得不错 ， 决定把这个
节 目从西藏歌舞团借过来 ， 由 民族歌舞团演
员 自 己搞 。 所以 ，这个节 目 的雏形是我们三个
所教的传统热巴组舞 。 后来 ，再由 民族歌舞团
的刘行为节 目 作曲 ， 张苛提供创意 ， 不断将节
目构思和舞蹈结构完善起来 。 １ ９５７ 年排 出来
以后 ， 被国家文化部点名参加苏联的青年联
欢会舞蹈比赛 ，得了三等奖 。 可以说 ， 是咱们
① 刘铁 山 ， 男 。 １ ９ ３７ 年投 身革命 ，开始从事部 队 文 艺工作 ， １ ９４５ 年入延安鲁 艺 音乐 系 研修 。 时任 中 央民族歌舞 团 团 长 。 ２ ０ １ ５ 年 ９
月 被 中共 中 央 、 国务 院 、 中 央军 委授 予 “ 中 国人 民抗 日 战争胜 利 ７０ 周 年”纪念勋 章 。 代表作 ： 秧歌剧 《王 大娘 赶集》 ； 管 弦乐 《瑶族舞
曲 》。
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藏族编导创作的舞蹈头一次在国际上得奖 ，
也是藏族热巴第一次站上国际舞台 。 《草原上
的热 巴 》 也从此成了 民族歌舞团的长期保留
节 目 。
红 ： １ ９６４ 年 ， 您参演 了 新 中 国 第一部舞蹈
史诗《 东方红 》 ， 并担任藏族篇 的领舞和主创 。
您在接受 《史诗 〈 东 方红 〉创 作者 口 述史》的采
访 中说 ： “ 当 时参加 《 东 方红 》演 出 的 演 员 ，基
本各有各的故事 。 我们 经历过旧社会 ， 也经历
过新 中 国 …… ” 。 请您讲讲 当 时的故事 。
欧 ： 《东方红》 的故事跟当时我们搞 的舞
剧《百万农奴站起来 》有关。
从 《草原上的热 巴 》站上 国际舞台 以后 ，
我就想我作为藏族 ， 应该创作更多反映我们
藏族人民 的新生活和新追求的藏族舞蹈作
品 ， 把我们的文化带到 国际舞台上去 。 特别是
去过西藏以后 ， 看到 当时的农奴疾苦的生活
很有感触 。 比起农奴 ，我们热巴人还算是有点
自 由 ，可是西藏的奴隶没有 自 由 ， 他们连生的
权利都没有啊 ！ 在这样的情况下 ，我们搞了舞
剧《百万农奴站起来 》 ， （计划 ）有 ５ 场 。 １ ９６２ 年
开始排 ， 排了大概 ３ 场的时候 ， 接到国家通知
要求北京所有的文艺团体响应总理号召参加
《东方红》 ， 我们就把舞剧的排演工作停下来
了 。 当时《东方红》还不是按照电影筹备的 ，总
理有在天安 门前表现民族大 团结舞蹈 的考
虑 。 所以 ，在团里暂时没有代表性的节 目的情
况下 ， 我们就把《百万农奴站起来 》中的《农奴
挣脱锁链》这个片段报送了 。 在人民大会堂通
过节 目审查后 ， 总理和 《东方红 》编导组都觉
得不错 ，但节 目篇幅太长 ，需要压缩 ， 压缩不




第一次担任 （大型节 目 的 ）编导 ， 在那么多专
家面前还是不 自信 ，觉得 自 己没有经验 。 有一
次 ， 看到胡松华的 《赞歌》与蒙古盅碗舞结合
起来 的形式很受启发 ， 想把热巴的唱段和赞
词也运用到节 目 中 。 这样借助藏族本身的 “又
歌又舞 ， 载歌载舞 ” 的歌舞形式表现就很好 。
当然 ， 最后用了才旦卓玛 的歌来接我们的舞
蹈 。 但在整个片段里还是用了很多藏族的素
材 。 像前半段男演员从滑动平台上出场 ，我用
的是中甸的尼西情舞 ， 后半段我拿着六弦琴
在中间跳的部分用的就是 《农奴挣脱锁链 》的
片段。 这里面还包括甘孜羊毛锅庄 、踢踏舞 、
巴塘弦子等许多藏族舞蹈素材 。 现在想来 ， 如
果我 当时流浪卖艺时 ， 不学会羊毛锅庄 ，不学
会踢踏舞 ， 不学会尼西情舞 ，不学会热巴 ， 那
么 《东方红》 民族大团结的藏族舞就搞不起
来 。 因为肚子里有东西 ， 最后才能运用到这些
上来 。 说明以前学过的东西确实有价值 。 也说
明 ， 不管怎么样的舞蹈家 、专家也好 ， 要你 自
己积累的东西多 ，用起来才能够得心应手 。
红 ： １ ９５７ 年您的作品 《草原上的 热 巴 》荣
获莫斯科世界青年联欢节铜质奖章 ； １ ９６３ 年 ，
您随 中央代表 团赴港演 出 ， 大获港媒及社会
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各界好评 ； １ ９６４ 年 ， 您参演 《 东方红》 。 至此 ， 您
由一个民 间 艺人成长 为一名 专 业舞者 ， 由一
个流浪热根成为 一名人民舞蹈 家 。 您如何看
待这一 系 列 身份的转变 ？
欧 ： 对于我来说 ， 我觉得既然人民给予我
这么高的评价和这么大的肯定 ， 我就不能停
留在原来的水平上 ， 虽然那时候我年龄也比
较大了 ，我还是要坚持下民族地区搞创作 。 文
化大革命的时候 ， 我们歌舞团被安排到部队
农场去劳动锻炼 ， 在那里呆 了三年零四个月 。
那时候我还是没停下来 ， 在农场里搞了四人
舞《农奴在欢笑 》 ， 在部队农村演出效果很不
错 。 还给我们团的朝鲜族演员提供 了一些创
作思路和点子 ， 共同完成了女子群舞 《打谷场
上喜丰收》 ，演出后也受到不俗的反响 。 在加
上同时期创作的一些音乐节 目 ， 每次下部队
演出时 ，都受到了部队官兵的热烈欢迎。 就是
这样 ，我没有放弃我的舞蹈事业。
当时 ， 《草原上的热巴 》还遭到 了批判 ， 无
缘无故地 ， 连同 《百万农奴站起来 》被说成是
“文艺黑线 ”中最黑 、最长 、最粗 、最深的 “大毒
草 ” 。 还给我扣帽子 ，说我本人过去不是流浪
艺人 ，而是印度流亡到西藏的流氓 。 我在评职
称的时候也受到 了影响 ， 说实在的 ， 很想不
通 。 现在我想通了 ，这都是历史的原因 。 所 以 ，
文化大革命结束以后 ， 我牵头恢复排演了团
里的老节 目 。 当时我主要负责团里的业务 ， 除
了恢复老节 目 ，还要搞新创作 。 除了我 自 己本
人下去搞创作 ，还把团里的编导也下放下去 。
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这两个去内蒙 ， 这两个去广西 ， 这两个去云
南 ，这样分批分期地散出去 ， 回来再搞出 的节




红 ： １ ９８９ 年您的 《雪域热 巴》一 书 出版 。 当
时 ， 您 已经退休 了 本可以安享晚年 ， 是什 么原
因使您 萌发 了 亲 自 去云 南 、 西藏搜集素材 ， 出
版专著的想法呢 ？
欧 ： 《雪域热 巴 》 一书是在我 ７０ 、 ８０ 年代
在藏区采风搞节 目 的时候想到的 。 虽然介绍
热巴的文章也有不少 ， 我 自 己也在报刊上发
表过一些文章 ，但真正了解热巴的人不多 。 那
么 ， 要抢救 、整理 、挖掘热 巴的工作就迫在眉
睫 ， 不仅是一个舞蹈作品 ，还要出一本书 。 （不
但 ） 在我 自 己懂的基础上整理 ， 还栗下去补
充 、完善资料 。 这样下去了几次 ，但遗憾的是
热巴艺人去世的去世 ， 走的走 ， 剩下的不多
Ｔ 〇
现在 ， 我准备再版《雪域热巴 》这本书 ，这
也是很多年来我的一个心愿 。 为什么呢 ？ 其
实 ， 关于热巴 出 书这个事原本我是非常高兴
的 ，现在 （却 ）成了我的一个遗憾了 。 一个方面
就是 （书 中 ）有些歌曲 的名字 （ 翻译 ）错了 ， 与
原本的意思相去甚远 。 特别是 （ 弦子 ）歌曲 的
内容只写了歌词大意 ， 这不是我们藏族歌词
的表述方法 ， 不能准确表达出歌曲本身要传
达的意思 。 这是需要补救的地方 。 这个方面我
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请了甘孜的洛桑来帮忙 。 我看了 ，他翻译的不
是歌词大意 ， 比较生动 。 这样就可以避免一些
不理解我们藏族 （ 弦子 ） 的歌词 的人 ， 对那些
本来在我们藏族人听着很好听 、 优美的表述
理解偏差的情况了 。后来 （ ２０ １ ２ 年 ） ， 我和我的
女儿拉姆去参加在 四川成都举办的 “首届藏
族巴塘弦子 、热巴艺术高峰论坛”时遇到了洛
桑 ， 向他询问了翻译的情况 。 （洛桑说 ）基本已
经翻译完了 ，还差几首就可以完成了 。 但回家
以后 ，我小儿子病了 、去世了 ， 我妻子病了 、去
世了 ，我的大姑姑和二弟也接连去世了 ，这一
系列 （的变故 ） 就把增补和再版的事情耽搁
了 。 本来早应该完成的任务 ， 就这么一直拖下
去了 。 但我现在想 ，我肚子里的东西不能带到
棺材里去 。 比如弦子 ，其他地方有的不说了 ，
我都了解 。 我统计了一下 ， （仅 ） 我所掌握的
１ ００ 首弦子 中就有 ７０ 多首 （是面临失传的 ） ，
如果我不把他整理 、 记录下来 ， 以后就没有
了 ， 我下面就没有这样的调子和歌词了 。 目
前 ， 弦子整理问题的重点是突 出各地方弦子
的特点 、风格 。 要说清楚巴塘弦子 、芒康弦子 、
德钦弦子 、 擦瓦绒弦子等 民间弦子与热巴弦
子的特点有什么不同 ？ 区别在哪里 ？这些弦子
主要出 自于什么地方 ？ 我都要写清楚。
另一个方面 ， 主要是要把个流浪热巴的
特点说清楚 ，特别是“热 巴 ”这两个字的含义
需要进一步阐明 。 比如 ， 以前我去过云南塔
城 ，在 《雪域热 巴 》中也写过这种老百姓 自娱
性的热巴 。 但后来我整个看了以后 ，觉得这个
方面还有欠缺 ， 塔城热巴？这个部分还需要补
救。 热巴历史悠久 、形式多样 、流传广泛 、程序
严谨 ，堪称我们藏族歌舞艺术中的一颗明珠 ，
这也是我将书名起为 “雪域热巴 ”的原因 。 我
想如果热巴的这些问题搞不清楚的话 ， 以后
都是一个遗憾。
红 ： 云 南采风返京后 ， 您依据寺 院原型亲
自制 作 了 陶制 羌姆面具 ６ １ 件 ， 并悉数捐赠予
云南民族博物馆 。 您捐赠的初衷是什 么 ？
欧 ： 我一直以来都对羌姆面具艺术很感
兴趣 ， 当然 ，这里面也有很多问题 。 目前 ， 我弄
明 白 了一个问题 ： 以前说这是喇嘛寺的 “跳
鬼 ” ， 我觉得这个说法不对 ， 应该是跳神 。 传
说 ， 人间 曾经有很多妖魔鬼怪 ， 坏人横行作
祟 ， 民间疾苦 。 五世达赖喇嘛就做了个梦 ， （在
梦里 ） 他就请阎王爷 、 各路神仙帮助降服妖
魔 ， 清除邪祟 。 所以 ，你看羌姆中有很多来 自
于东南西北各方的神仙 ， （ 以及 ） 羌姆面具上
出现的憎人可怖的浄狞面孔 ， 这就是借用阎
王爷等地狱神仙的形象来斩除妖魔 。 特别是
藏历新年前跳羌姆 ， 目 的是在今年把妖魔鬼
① 在 丨 ９８９ 年版 的《雪 域热 巴》 中并未使用 “塔城热 巴 ”来命名 这一地方 的热 巴 ， 而 是使用 “腊毕 热 巴 ”作为对云 南境 内 热 巴 的统称 。
欧米加参本人认为 ，云 南境 内 的热 巴主要流传 在腊 毕 一 带 。 相 较于塔城这一较 小 的地域 范 围 来看 ， 以 金沙江为 界 ，腊 毕 河衔接 了
具 甸 、鲁甸 、维西一 线 。 因此 腊毕 ”更能 准确 表述 由 藏人表演 的 热 巴类型 。 “腊毕 热巴 ”这 一称谓 能 够 区别 在 同 一地 区存在的 “纳
西勒 巴 ” 。
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怪赶出去 ，在来年得到幸福好运 。 由此 ， 我又
有一个思考 。 羌姆的面具确实能够 比较准确
的表现人物的情绪和身份 ， 但在神态方面就
有欠缺 。 你看我们的 国粹京剧 ， 它的神态 、唱
腔 、表演 、 眼神都是活灵活现的 ，人物塑造得
非常棒 。 我们的羌姆在某些方面有这个意思 ，
但还不够 。 面具限制了演员本身的发挥 ，脸上
的表情一戴个面具就什么也看不清楚 了 ， 形
象没有塑造出来 ，这也是个缺陷啊 ！ 虽然这是
我们民族古老文化的延续 ，但也得改变啊 ， 让
人们都懂 ，一看就知道你要表现什么 。
原来 ， 我还想把热巴的历史人物和热 巴
小戏 中的人物 ， 搞一个像汉族的模特一样的
模型 。 以前用泥塑做过 ， 但是都不成功 。 泥土
太软了 ， 不好刻画人物细微的神态和动作 。 包
括格萨尔的主要人物 、 茶马古道上的背茶人
形象 ，我都搞过 。 就这么一个系列 、一个系列
的 ，前前后后都做出 了一些 ， 但后来 由于各种








红 ： 作为一名成长 于民间 ，成熟 于舞 台 的
热 巴人 ， 您对热 巴 由 民间 到剧 院的舞台 化转
换
， 或者说是藏族艺 术走出 藏 区 、走入主流社
［舞蹈世界１
ＷＵ Ｄ ＡＯ ＳＨ ｌ ＪＩ Ｅ １
会的过程势必有深刻 的体会 。 能谈谈您的 感
受么 ？
欧 ： 以前 ， 我去菲律宾进行舞蹈考察 ， 发
现当地 的 （舞蹈 ）结构很简单 ， 就一个北边的
高山族 ，另一个是南边的穆斯林。 因此舞蹈类
型就 比较单一 ：南边穆斯林主要是民间舞蹈 ，
在农村地区尤其盛行扇子舞 、绸缎舞等等 ； 北
边的高山族主要是原始舞蹈 ，仅用镲 （钹 ）作
为伴奏乐器 ， 动作很简单 。 我们就去了几次 ，
就能够基本掌握当地所有的舞蹈类型了 。 但
我们藏族的舞蹈呢 ？ 就说西藏 ， 你不去个三
年 ，根本掌握不了那么多不同类型的舞蹈 。 再
加上甘孜的 、甘南的 ， 玉树的—咱们藏族的
舞蹈丰富多彩 。 所以 ，我们要把最精华的部分
提炼出来 。 就像毛主席说的一样 ，不是现在这
个状况 ， 而是要在将来把它推到更高的艺术
层次。
现在 ， 有两个问题 。 一个是外来的东西影
响我们 ， 我们藏族的文化艺术可能面临被同
化的危险 ； 另一个 ， 在文化艺术方面能够为我
所用 ， 真正扎根于民族的土壤的工作者还需





者挥舞着水袖 由两侧出来 ， 流动性很强 ， 既突
出 了弦子本身的肢体律动 ， 又强化了水袖在
舞蹈 中的作用 。 咱们藏族女士的水袖 ，传说是
西藏艺术研究 ２０ １ ８ ＊ １４９
飞天的飘带演变而来的 。 所以啊 ， 你在舞蹈中
的表现就得反映出这种流动感 ， 让人有飞天
在空 中翩翩起舞的感觉 。 这个舞蹈中水袖的
这种感觉出来了 。 因此 ，舞蹈的发展是 “锦上




这样看来 ， 藏族文化往哪个方面发展 ，如
何普及也是一个问题。 目前 ，我想搞一个能够
代替古典芭蕾训 练体系 的藏族舞蹈训 练体
系 。 这个做出来 ，就能够解决演员 的藏族舞蹈
风格 、技巧 、体牵等诸多方面问题 ， 能够达到
演员 的形体训练的作用 。 而这个体系 的取材 ，
就在于热 巴 ， 在于羌姆 ，在于藏戏 。 这些 ，能够
提供藏族舞蹈艺术中最全面 、 最完善的舞乐
结构 、 表演形式 、风格动律和形象塑造。
当前编创的传统热巴剧 目 中 ， 很少能看
到高难度 的技术技巧表演 ， 热巴舞的风格特
征也不明显。 这样 ， 虽然手里拿的是热巴鼓 、
香铃 、牛尾 ， 跳的舞却和锅庄舞没什么两样 。
常此以往 ， 热巴舞的风格特征 、舞韵中洋溢着
的酥油 、糌粑味儿就没有了 。 藏族歌舞艺术中
的颗颗明珠就将黯然失色 ， 就再也找不到它
的根和源了 。 就像热巴 （赞词 ）里说 ：





就成不 了技艺 高超的热 巴艺人。
我们 的热 巴技 艺 ，要在刀 刃 上赛跑 ，要在
刀 尖上旋转 ；
竹筐 背水不 滴 漏 ， 蛋上起舞蛋不碎 。
这就是热巴啊 ，热 萨玛们 ，跳起来 ！
总的来说 ， 我现在最大的愿望就是把我
所掌握的热巴 、弦子 、面具等等这些东西给整
理出来 ， 留给后人 ， 让他们去研究 ， 去深人挖
掘 ， 去把我们民族的文化延续下去。
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